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Avec le développement de l’économie mondiale, les échanges économiques, 
politiques et culturels entre de différents pays se multiplient de jour en jour. A la fin 
du XXème siècle, à la suite des succès remportés par des écrivains français d’origine 
chinoise comme François Cheng, Xingjian Gao, Sijie Dai, les Français sont devenus 
beaucoup plus curieux de la culture chinoise qu’auparavant. Entre les années 80 et 90 
du XXème siècle, seule la maison d’Editions «Bleu de Chine» a fait traduire et a publié 
80 œuvres littéraires chinoises. A l’occasion du 60ème anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques entre la Chine et la France, un grand nombre d’œuvres des 
écrivains chinois sont importées en France. Les écrivains chinois, comme Mo Yan, Su 
Tong, Li Rui, Yu Hua, sont devenus bien populaires en France et leur style est 
moderne. Ils décrivent, dans leurs œuvres, de nouveaux phénomènes survenus en 
Chine après la réforme et l’ouverture vers l’extérieur. Donc, ils contribuent beaucoup 
à la promotion de la culture chinoise et aux échanges culturels entre la Chine et 
d’autres pays. 
D’ailleurs, la majorité des théoriciens de traduction ont mis l’accent sur la 
traduction des œuvres françaises en chinois et en revanche, ils n’attachent pas assez 
d’importance aux efforts de traduire des œuvres chinoises en français. En fait, les 
recherches sur la traduction des œuvres chinoises en français répondent à la demande 
du développement du temps et elles nous aident à nous rendre compte de la diffusion 
et de l’acceptation de la culture que transmettent les œuvres littéraires chinoises en 
France. 
Mo Yan, un des représentants de la culture moderne chinoise, est « un des 
écrivains chinois les plus appréciés des lecteurs français » et un auteur dont les 
œuvres sont les plus traduites en France. Son style est ferme, nerveux et original. Il est 
fort en régionalisme et excelle à la description de la vie quotidienne des habitants. La 
















Bataillin» pour les œuvres étrangères en 2003.  
   Nous commencerons par la version de traduction française du Pays de 
l’Alcool en vue d’analyser l’attitude et les stratégies que notre traducteur Noël Dutrait 
a adoptées au cours de sa traduction. Comme Français, M. Noël Dutrait accepterait-il 
plus facilement une théorie de traduction venant de son pays natal pour diriger sa 
traduction? Si la réponse est positive, la théorie interprétative, venant directement de 
la pratique de l’interprétation, peut-elle s’appliquer aussi bien à la traduction des 
œuvres littéraires ? Si cette recherche peut répondre aux questions posées là-dessus, 
nous sommes convaincus qu’elle pourrait susciter l’attention des traducteurs à la 
traduction des œuvres littéraires chinoises en français et trouver donc ses règles 
générales. 
    La théorie interprétative s’est engendrée dans les années 60 du XXème siècle. 
Ses points de vue principaux consistent dans les trois éléments de la traduction, l’objet 
de l’interprétation, le processus de l’interprétation et la naissance du sens 
communicatif. Nous mettrons notre accent notamment sur l’objet de l’interprétation et 
sur la naissance du sens communicatif. A travers l’observation et l’analyse des 
exemples extraits de la traduction et de l’original, nous discuterons si la théorie 
interprétative peut s’appliquer à la traduction des œuvres littéraires. 
Ainsi, à la fin du mémoire, nous arrivons à tirer notre conclusion : au cours de la 
traduction du Pays de l’Alcool, les techniques et les stratégies que le traducteur Noël 
Dutrait a adoptées se conforment aux principes et idées directrices de la théorie 
interprétative. Bien qu’elle provienne directement de l’application de l’interprétation 
orale, la théorie interprétative pourrait exercer une influence importante sur la 
traduction des œuvres littéraires, surtout celles qui sont pleines de connotations 
culturelles. 
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Avec le développement de l’économie mondiale, les relations entre de différents 
pays se renforcent de jour en jour et la culture chinoise a exercé une influence de plus 
en plus importante à l’échelle mondiale.  
A l’occasion du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques 
entre la France et la Chine, un grand nombre d’œuvres chinoises ont été traduites en 
français. Les écrivains contemporains chinois comme Mo Yan, Yu Hua, Li Rui, Su 
Tong, Can Xue décrivent dans leurs œuvres le nouvel état d’esprit des Chinois après 
la réforme et l’ouverture vers l’extérieur et contribuent à propager la culture moderne 
chinoise et à renforcer les échanges culturels. Le pays de l’alcool de Mo Yan en est 
une grande réussite. 
Motivations et contexte de la recherche 
A l’heure actuelle, les traducteurs chinois ont mis l’accent sur les versions 
chinoises des œuvres littéraires françaises. Par conséquent, ils n’ont pas attaché assez 
d’importance aux versions françaises des œuvres chinoises qui deviennent une 
tendance irréversible et jouent un grand rôle dans les relations entre la France et la 
Chine. 
A la fin du XXème siècle, avec la réussite de nombreux écrivains français 
d’origine chinoise, les Français s’intéressent de plus en plus à la culture chinoise. Le 
60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la 
Chine a beaucoup favorisé cette tendance : un grand nombre des œuvres littéraires 
chinoises ont été traduites en français, y compris Le Pays de l’Alcool du célèbre 
écrivain contemporain chinois Mo Yan qui a remporté un grand succès.  
Mo Yan, décoré de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2004, est l’écrivain chinois 
dont les œuvres ont plus de versions françaises que d’autres écrivains chinois et 
l’écrivain le plus favori des lecteurs français. Il est fort en description de la vie 















que l’on apprend dans les livres classiques.  
Il est évident que la traduction du Pays de l’Alcool est une grande réussite. D’une 
part, sa version française a obtenu le prix littéraire français « Laure Bataillin » pour la 
meilleure des œuvres étrangères en 2003 et son traducteur est nommé « Chevalier » 
grâce à ses progrès dans la traduction. D’autre part, Mo Yan, interviewé par un 
journaliste, a avoué que la version française du Pays de l’Alcool s’est inspirée du Clan 
du Sorgho qui était adapté au film célèbre le Sorgho rouge. 
Voilà donc le contexte qui nous a inspirés et nous a amenés à effectuer cette 
recherche. 
Problèmes pertinents 
Par la suite, notre réflexion nous a conduit à poser une série de questions de 
recherches suivantes. 
·Pendant la traduction, à cause des différences culturelles, le traducteur 
rencontrait beaucoup de difficultés. D’après Monsieur Noël Dutrait, traducteur du 
Pays de l’Alcool, qu’est-ce qui est le plus important au cours de la traduction des 
œuvres typiquement chinoises? D’après lui, quel en est le principe qui le dirige vers la 
traduction satisfaisante ? 
·Pour atteindre son but, quelles stratégies a-t-il choisies ? 
·Est-ce qu’il a trouvé quelque théorie pour le soutenir ? 
·Comme un Français, a-t-il incliné à appliquer une théorie venant de son pays 
natal, soit la théorie interprétative en traduisant les œuvres littéraires étrangères ? 
·Si la réponse est oui, comment a-t-il utilisé la théorie interprétative et quels 
aspects de sa version reflètent les principes de la théorie interprétative ? 
·La théorie interprétative, basée sur la pratique de l’interprétation, peut-elle 
s’appliquer dans la traduction littéraire, notamment celle des œuvres littéraires qui 
sont riches en culture? Quels sont les avantages de cette théorie? 
Nous sommes convaincus que dans cette recherche, les réponses aux questions 
posées ci-dessus revêtent une certaine importance puisqu’elles pourraient nous 
permettre, même de façon modeste, d’avoir une meilleure compréhension du 















C’est du moins l’objectif que nous serions heureux d’atteindre. 
Structure du mémoire 
Nous allons faire une recherche en trois parties suivantes : 
La première partie sera principalement consacrée à un bref aperçu sur la mise en 
pratique de la théorie interprétative dans la version française du Pays de l’Alcool. 
Cette partie comprend une introduction de l’écrivain Mo Yan et son Pays de l’Alcool, 
une présentation de la théorie interprétative et enfin la mise en pratique des notions et 
des principes de la théorie dans la version française. 
La deuxième partie vise à citer des exemples de traduction pour étudier la 
version française du Pays de l’Alcool de Mo Yan pour essayer de comprendre la 
stratégie de traduction de Noël Dutrait, traducteur concerné, la stratégie qui se 
conforme aux principes de la théorie interprétative. Cette partie s’organise en cinq 
étapes : la traduction des sons, la traduction des comparaisons, la traduction des gaps 
culturels, la traduction des proverbes et de locutions et celle des nouveautés de 
l’écrivain. 
Enfin, nous arriverons à tirer notre conclusion de recherche dans la troisième 
partie. 
Cadre théorique 
Afin de constituer le cadre théorique du présent mémoire, nous adopterons la 
théorie interprétative venant directement de la pratique de l’interprétation orale. La 
théorie interprétative, soit la théorie de sens, se focalise sur le sens d’un écrit au lieu 
de celui des mots ou de celui des phrases. Selon cette théorie, le processus de 
l’interprétation se divise en trois étapes : la compréhension, la déverbalisation et la 
réexpression. En même temps, le bagage cognitif et le contexte cognitif y jouent un 
rôle indispensable. 
Méthodologie de recherche 
Comme la Chine se trouve dans un contexte implicite et que la France dans un 
contexte explicite, nous rencontrons ainsi beaucoup de problèmes lors de la traduction 
des facteurs culturels. Depuis longtemps, de nombreux traducteurs ne cessent de 















plus important ? Ainsi naît la « querelle » entre l’aliénation et l’adaptation, 
l’opposition entre la traduction littérale et la traduction libre. si l’on en a beaucoup 
discuté, c’est parce que l’on n’a toujours pas trouvé le véritable point clé de la 
traduction. 
La théorie interprétative, nous éclaire non seulement que la traduction doit mettre 
l’accent sur le sens au lieu de la forme, mais aussi nous fournit une approche plus 
scientifique, plus concrète et plus pratique. 
A partir d’un éventail d’exemples représentatifs extraits, sous le cadre théorique 
de l’interprétation orale, notre recherche s’effectuera sur la base d’une observation de 
la version française du Pays de l’Alcool traduite par Noël Dutrait. En analysant les 
exemples traitant des facteurs culturels que nous extrayons de la version, nous 
voudrions trouver les stratégies que le traducteur a adoptées au cours de la traduction 
et les comparer aux principes de la théorie interprétative pour voir si la théorie 
interprétative peut s’appliquer dans la traduction des œuvres littéraires. 
Nous espérons, en toute modestie, que ce mémoire pourra apporter un nouvel 
éclairage sur l’aspect de la traduction littéraire et qu’il attirera plus d’attention afin de 
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